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ABSTRACT 
The occurrence of college student injury accidents, not only affects the 
mental and physical health of the students and their parents, brings trouble to 
the university's development and heavy financial burden, but also confuses the 
education administration, universities and teachers in their management. 
For lack of clear items on the determination of the liability and some 
treatment of the accident in China’s laws, it really makes impact on university 
reform, development and stability as well as students’ normal learning and their 
life. This study focuses on the legal issues of college students’ injury accidents. 
From the legal perspective it is intended to clarify the connotation of the 
accidents, the roles it plays and the responsibilities it takes, the proposed 
solutions to the ways, in order to dissolve the legal dispute between the college 
and the students involved in the injury accident, which can help to standardize 
the behavior of college running, protect lawful rights and interests of the 
students and the college , and promote the healthy development of the higher 
education. 
The liability principle of college students’ injury accidents is the important 
content for the accidents. Chapter 4 in this article analyses this principle, and 
based on its connotation, it also analyses the fault principle in students’ injury, 
the liability of providing proof and the scope of liability immunity. 
On the basis of analysis of the constituents in college students' injury 
accidents, the behavior nature of the colleges and universities in the accident 
and the liability principle, this paper puts forwards the ways of accepting 
liability in chapter 5 as follows: first, the analysis of constituents of the civil 
liability for the college and fault liability, discussion of the situations for 
colleges to accept the liability in students' injury accident; second, the analysis 
of the form for colleges to take administrative responsibility; third, the 



















exploration of the common types for colleges to take criminal responsibility. 
 
Key Words: colleges and universities；students' injury；legal liability
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